






Kudu, Elsa-Kristine (a-ni 1940 Kuddu; 21. jaan. 1915 Moskva - 5. juuli 1993 Tartu),
Tartu Ülikooli Raamatukogu raamatukoguhoidja-bibliograaf
Elsa Kudu sündis Moskvas teenistuja perekonnas. Tema vanemad olid ilmselt noores
eas lahkunud paremate võimaluste otsingul Venemaale. Isa Otto Kudu oli raamatupidaja
ja ema, sünd. Amanda Hildegard Tiibus, töötas koduõpetaja-kasvatajana Moskva
jõukates perekondades. Oma esivanemate, talupoegadest Kuddu`de ja meremeestest
Tiibuste genealoogia vastu tundis E. Kudu suurt huvi ning koostas mõlemate
suguvõsade tüvetabelid. 1921. a. opteerus Otto Kudu perekond Eestisse. Algul asuti
elama Tallinna, hiljem ehitati oma maja Nõmmele. Alg- ja keskhariduse sai Elsa Kudu
E. Lenderi Tütarlaste Erahumanitaargümnaasiumis, mille te lõpetas 1933. a. cum laude.
Samal aastal astus ta Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda õppima prantsuse filoloogiat,
kuid ülikooliaeg sai kesta vaid ühe aasta, enamaks ei olnud perekonnal jaksu. Tööd
leidis E. Kudu erinevates firmades masinakirjutajana, mille eelduseks oli kolme
kohaliku keele (eesti, saksa, vene) valdamine ning inglise keelega toimetulek kirjas,
samuti oli vaja omandada heal tasemel masina- ja kiirkirja oskus. 1944-1946 töötas ta
ENSV Riiklikus Raamatukogus (nüüd Eesti Rahvusraamatukogu)
raamatukoguhoidjana. Järjekordsed katsed õppida ülikoolis tegi ta 1936-38 ja 1943-44
õigusteaduskonnas, mis oli ainuke võimalus õppida väljaspool Tartut, st loenguid
külastamata. Stuudiumi katkestas aga perekonna loomine ja kolme tütre sünd. 1944. a.
jätkas Elsa Kudu õpinguid Tartu Ülikoolis prantsuse filoloogia erialal. 1945 koliti
Tartusse ja seega avanes võimalus õppida edasi statsionaarselt. E. Kudu lõpetas Tartu
Ülikooli 1949.a. prantsuse filoloogi ja bibliograafi kutsega. Õppimise ajal 1947-1948
töötas ta bibliograafia kateedris laborandina.
1. augustist 1949 oli Elsa Kudu tegevus üle 40 aasta seotud Tartu Ülikooli
Raamatukoguga. Nende aastakümnete jooksul töötas ta erinevatel ametikohtadel ja
mitmes osakonnas, kõige pikemalt aga lugejaid teenindava bibliograafina.
Sündinud bibliograaf - selline võiks olla Elsa Kudu iseloomustus raamatukogutöös. Ta
oli raamatukogu tuntuim ja populaarseim valvebibliograaf. Tema poole pöördusid
allikmaterjali otsimisel mitte ainult paljud Tartu Ülikooli õppejõud ja üliõpilased, vaid
ka nimekad teadlased väljastpoolt Eestit ning alati võidi olla kindel, et ka kõige
keerulisem päring leiab vastuse.
1950. aastal alustati ülikoolis taas raamatukoguhoidjate ettevalmistamist, kuigi
iseseisvat kateedrit ei loodud. Loenguid peeti ja muud õpetust anti õppeülesande
täitmise korras. Elsa Kudu luges bibliograafia ajalugu, korraldas õppeekskursioone,
juhendas kursuse- ja diplomitöid. Bibliograafia algmaterjalide populariseerimiseks
üliõpilaste seas koostas ta hiljem õppevahendi Kuidas leida vajalikku kirjandust (Tartu,
1970.)
Allikmaterjalide ja ajalookirjandusega pidevalt kokkupuutuv Elsa Kudu oli ka ise ärksa
vaimuga uurija. Tema sulest on ilmunud arvukalt artikleid, mis käsitlevad peamiselt
Tartu, Tartu ülikooli ja tema raamatukogu ajalugu, teemadeks - teaduste ajalugu ja
kultuurisuhted, raamatukogu varad ja lugejad, Tartu ajaloolised majad ja Toomemägi.
Temalt pärinevad pikemad või lühemad kirjutised ligi kolmekümne Tartule kuulsust
toonud mehe kohta - G. F. Parrot, F. M. Klinger, H. Abovjan, K. Morgenstern, K. E.
von Baer, Fr. R. Kreutzwald, Fr. R. Faehlmann jt.
Võitleja, selline võiks olla E. Kudu iseloomustus kodanikuna ja tartlasena. Ta reageeris
kõikidele tähtsamatele kultuuri- ja ühiskonnaelu sündmustele ja valutas südant
väärseisukohtade ja -otsuste pärast. Tema isikuarhiivis säilitatakse arvukaid,
vastukajana ajaleheartiklitele valminud kirjutisi. Eriti südamelähedane oli Elsa Kudule
tema kodulinna elu ja tulevik. Tänavad, liiklus, pargid, mängumurud, ajaloolised ja
ehitatavad hooned - miski ei jäänud tema kritiseerivale pilgule tähelepanemata ja uusi
ideid oli pakkuda küllaga. Tema mõtiskluste keskmes oli inimene, eriti kasvav
põlvkond. Ka naisküsimus oli teema, millel E. Kudu ei väsinud sõna võtmast.
Omaenese ema- ja vanaemakogemustest teadis ta, kui raske koorem asub töötava
pereema õlgadel ja otsis lahendusi selle kergendamiseks.
E. Kudu huvid ja harrastused olid laialdased - kirglik matkaja, võimleja, suusataja,
teatrihuviline ja kõige enam suurepärase teadmistepagasiga suhtleja, osales ta
kõikvõimalikel kultuuriüritustel - Loodusuurijate Seltsi väljasõitudel, Õpetatud Eesti
Seltsi koosolekutel, teatrikonverentsidel, kodu-uurijate päevadel, Eesti Naisüliõpilaste
Seltsi vilistlaskogu koosviibimistel. Ta oli mitmete akadeemiliste seltside liige ja võttis
aktiivselt osa ka kõikidest raamatukogu üritustest, olles sageli ideede genereerija ja
algataja.
E. Kudu viimane, pidulik tööpäev Tartu Ülikooli Raamatukogus oli 28. septembril
1990. Ta suri 79. eluaastal 5. juulil 1993 ja on maetud Raadi kalmistule.
E. Kudu arhiivimaterjalid andis üle tema vanem tütar Leelo Lillo 1993. ja täiendavalt
2004. aastal (tulme 1993:38; 2004:33).
Säilitamist väärivate elulooliste materjalide seas on eelnimetatud sugupuude tabelid, E.
Lenderi kooli lõputunnistus, mitmed Elsa Kudule omistatud Tartu Ülikooli
mälestusmedalid jm; kirjavahetusest on alal Eesti ja välismaa teadlaste ja
kultuuritegelaste kirju E. Kudule, milles põhiteemaks teadusinformatsiooni vahetamine,
bibliograafilised päringud ning austuse avaldused E. Kudule, kui Eesti tuntuimale
bibliograafile. E. Kudu kirjutised vastukajaks Edasi ja teiste ajalehtede artiklitele ning
tema kirjavahetus linna võimudega käsitlevad probleeme, mis köitsid tartlaste
tähelepanu 1970.-1980. aastatel.
Kasutatud allikad:
Kümnik, Maare. In memoriam Elsa Kudu: Mälestusettekanne Friedrich Puksoo päeval
24. jaan. 1994. a. Käsikirja paljundus. (F 170, , s.1)
Kümnik, M., Rand, M. Septuaginta. // Raamatukogu. 1985, juuli. Lk. 52-55.
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Kümnik, Maare 
  In memoriam Elsa Kudu. Sõnavõtt Elsa Kudu mälestuseks  
Friedrich Puksoo päeval 24. jaan. 1994. a. Käsikirja paljundus. 
 17.-20. jaan. 1994, paljundus 2004 
 9 l. 
 
2 Kudu, E. 
  Elulookirjeldused. Masinakirjas. 
  [1980. a-d] 
  6 l. 
  Lapsepõlvemälestused. 
 
3  Kudu´de suguvõsa tüvetabel. Koostaja E. Kudu, jätkanud  
Leelo Lillo (Kudu). 
  [1970.-1980. a-d] 
  1 l., rullis 
 
4  Tiibuste suguvõsa tüvetabel. Koostaja E. Kudu. 
  1970. a-d 
  1 l., rullis 
  Amanda-Hildegard Tiibus (Kudu) – Elsa Kudu ema. 
 
5 Lehepuu, Leida Hildegard (1918-2003), Elsa Kudu noorem õde 
  The Memoires of Leida Hildegard  Lehepuu (Kuddu). 
 Masinakirja paljundus. 
  [1970. a-d], kserokoopia 2004 
  91 l. 
  Ingl. k. 
 
6  E. Kudu biograafilised dokumendid: isikutunnistus, Tartu linna  
taastamistööst osavõtja isiklik raamat, pensionitunnistus, Eesti Kodanike  
Komiteede tõend, ostukaart, kiri isa nime jäädvustamisest mälestustahvlil,  
invaliidsuse tõend, surmatunnistuse koopia. 
 1941-1993 
 19 l. 
 
7  Elsa Kudu õpingutega Tallinna E. Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumis 
 ja Tartu ülikoolis seotud dokumendid: gümnaasiumi lõputunnistus, õpilase 
 isikutunnistus, Tartu ülikooli diplom jm. Käsi- ja masinakirjas. 
  1933-1965 
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8  Raamatukogundusealased loengud Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
 Elsa Kudu. 
  31. mai 1947-16. nov. 1948 
  36 l. 
  Tint ja pliiats. 
 
9  E. Kudu tööraamat ja töötõendid. Originaalid ja koopiad. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1944-1988 
  62 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 59, 60: E. Kudu fotod. 
 
10  E. Kudule omistatud medalid ja aumärk koos tunnistustega. 
  1967, 1970, 1978 
  2 medalit, 1 märk; 3 tunnistust 
 
11  Tartu Ülikooli mälestusmedalid. 
  1. Keraamika. [1970. a-d] 
  2. Tartu Riiklik Ülikool 350. Kunstnik S. Netšvolodov. 
 Tsink. [1982] 
  2 medalit. 
 
12  Tartu Ülikooli Raamatukogu mälestusmedalid, antud E. Kudule. 
  1. Prof. Karl Morgensterni mälestusmedal. Nr. 1. Kips. 
  1970 
  2. TRÜ Teaduslik Raamatukogu. Nahk. Klišee autor E. Valk-Falk. 
  [1970. a-d] 
  2 medalit 
 
13  Raamatukogutöötaja teenetemedal, antud E. Kudule. Metall. 
  1983 
  1 medal 
 
14  F. Kudu mälestusvõistlused. Medal. Metall. 
  [1989?] 
  1 medal 
  Antud Elsa Kudule. 
 
15  Au- ja tänukirjad E. Kudule. 
  1970-1990 
  9 au- ja tänukirja 
 
16  E. Kudu seltside ja ühingute liikmepiletid, TÜ Raamatukogu lugejapiletid. 
  1963-1988 
  9 piletit 
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17  Seltside, teadus- ja kultuuriasutuste jm kutsed E. Kudule konverentsidele, 
 ettekandekoosolekutele, kokkutulekutele jne. Pisitrükised. 
  1967-1991 
  1 mapp 
 
18  Tartu Ülikooli Raamatukogu kolleegide sünnipäevaõnnitlused E. Kudule. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1965-1993 
  13 õnnitlust 
 
19 Voolaine, Paulopriit (1899-1985), TÜ Raamatukogu raamatukoguhoidja 
  E. Kudule pühendatud luuletused. 
  21. jaan. 1953-21. jaan. 1965, 21. jaan. 1985 
  14 l. 
 
20 Латвийский ордена Трудового Красного знамени государственный 
университет им. Петра Стерки. - Рига, 1982. – 105 с. – Trükis. 
Läti Ülikooli Teadusliku Raamatukogu kolleegide pühendusega Elsa 
Kudule, 25 töötaja allkirjaga. 23. aug. 1983. Tartu. 
 
21  EV iseseisvuspäeva meenekaart. Käsitöö.  
  24. veebr. 1989 
  1 l. 




II  Päevakajalised kirjutised ja kirjavahetus 
 
 
22  E. Kudu kirjutised ja kirjavahetus vastukajana ajaleheartiklitele Tartu linna  
väljaehitamise, kultuurimälestiste säilitamise ja uute püstitamise kohta; Tartu 
kultuurielust, olmest jne. Masina- ja käsikirjas. 
 1970.-1980. a-d 
 104 l. 
 
23  E. Kudu kirjavahetus seoses tema võitlusega hotelli ehitamise vastu Tartu 
 Ülikooli Raamatukogu naabrusesse. Masina- ja käsikirjas. 
  1980-1988 ja i.a. 
  96 l. 
 
24  E. Kudu kirjutised ja kirjavahetus seoses Tartu linna generaalplaaniga. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  30. märts 1984-25. nov. 1985 
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25 Kudu, E.  
  Kirjutised ja märgukirjad naisküsimuses. Masina- ja käsikirjas. 
  1964-1985 ja i.a. 
  84 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
26 Kudu, E. 
  Kirjutised, avaldused ja märgukirjad, mis puudutavad laste mänguväljakute 
 korraldamist, vanuseliste lasterühmade organiseerimist, kahevahetuselist 
 koolitööd jm laste probleemidega seotu. Masina- ja käsikirjas. 
  1968-1987 
  42 l. 
 
27 Kudu, E. 
  Kirjutised ja ettepanekud vastukajana ajaleheartiklitele, telesaadetele 
 jm poliitilistel, kultuuri- ja elukondlikel teemadel. Masinakirjas. 
  1970.-1980. a-d 
  47 l. 
 
 




28  Elsa Kudu tööde bibliograafia. I. Koostaja TÜ Raamatukogu bibliograafia 
 osakond. 
  1970-1990. Tartu. 
  134 l. 
  L.3: foto 
  L. 68-126 tekstita. 
 
29  Elsa Kudu tööde nimestik 1950-1983. Materjalide loetelu tema kohta. 
 Koostaja M. Kümnik. Masinakirjas. 
  [1983] 
  25 l. 
 
30 Kudu, E. 
  Artiklid Tartu ülikooli ajaloo alalt. Masinakirjas, trükitud. 
  1970.-1980. a-d 
  61 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
31 Kudu, E. 
  Artiklid Tartu ülikooli professorite G.F. Parrot´ ja F. Parrot´ kohta.  
 Masinakirjas, trükitud.  
  1971, 1972 ja i.a. 
  21 l. 
  Eesti ja vene k. 
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32 Kudu, E. 
  Artiklid Tartu ülikooli kuraatori Fr. M. Klingeri kohta. Masinakirjas, 
 ajalehelõigendid. 
  1972-[1981] 
  29 l. 
 
33 Kudu, E. 
  Artiklid Tartu ülikooli professori Carl Ernst Clausi kohta. Masinakirjas. 
 [U. 1981] 
 22 l. 
 
34 Kudu, E. 
  Artiklid Fr.R. Kreutzwald Tartu Ülikooli Raamatukogu kasutajana 
 ja F.R. Kreutzwaldi üliõpilasaastaist. Trükitud, masinakirjas. 
  1963, 1978 
  30 l. 
 
35 Kudu, E. 
  Karl Ernst von Baeri üliõpilasaastaist. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [Peale 1967] 
  15 l. 
 
36 Kudu, E. 
  Artiklid Tartu Ülikooli Raamatukogu ajaloo alalt. Masina- ja käsikirjas, 
 trükitud. 
  1956-[1980. a-d] 
  87 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
37 Kudu, E. 
  Artiklid Eesti kultuuri- ja koduloo alalt. Masinakirjas, ajalehelõigendid. 
  1970.-1980. a-d 
  41 l. 
 
38 Kudu, E. 
  [Helene Johani. Mälestused.] Masinakirjas. 
  [1970.-1980. a-d] 
  3 l. 
 
39 Kudu, E. 
  Eduard Vigel (1890-1956). Elust ja tegevusest. Ettekanne Tartu Ülikooli 
 Raamatukogu ajaloopäeval. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1980. a-d] 
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40 Kudu, E. 
  Astrid Vehik. Masinakirjas. 
  [1973] 
  2 l. 
  A. Vehik – TÜR-i raamatukoguhoidja. 
 
41 Kudu, E. 
  [Evald Nugin. In memoriam.] Masinakirjas. 
  [1986] 
  2 l. 
  Publ. TRÜ. 30. apr. 1986. 
  E. Nugin – TÜR-i raamatukoguhoidja. 
 
42  Memento mori. Muistsed ja praegused Tartu surnuaiad ja tähtsamad 
 isikud, kes maetud Tartu surnuaedadele. Tundmatu käekirjaga. 
  [1930. a-d] 
  14 l. 
 
43  Tartu nekropol. Raadi kalmistu. Vana-Jaani osa. Esialgne nimestik. 
 Masinakirjas. 
  [1970.-1980. a-d?] 
  26 l. 
 
44  Akte, Jahresbericht, Rechnungsbelege das chemische Kabinet der 
 Universität Dorpat betreffend. Ärakiri masinakirjas.  
 1802-1816, ärakiri [u. 1980-1981] 
 20 l. 
 Saksa k. 
 Originaal: EAA, F 402, nim. 1,4,5,6. 
 
45  Rechnungsbelege das chemische Kabinet der Universität Dorpat  
 betreffend. Fotokoopiad. 
  1803-1804, koopia [u. 1980-1981] 
  32 l. 
  Saksa k. 
Originaal: EAA, F. 402, nim.6, s. 396, 398-404. 
 
46  Berichte, Protokollextrakte und Briefwechsel mit dem Direktor des  
chemischen Kabinetts der Universität Dorpat, mit dem Kurator des Dorpater  
Lehrbezirks u.a. über die Einrichtung des chemischen Laboratoriums, den Zustand 
des Kabinetts, Anschaffung von Instrumenten und Apparatur. Ksero- ja fotokoopiad. 
 1803-1826, koopia [u. 1980-1981] 
 83 l. 
 Saksa k. 
 Originaal: EAA, F 402, nim. 4, s. 70, l. 34p-35; nim. 5, s. 26 (osal. koopia);  
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47  Akte in Vormundschaftssachen des Carl Ernst Claus. Kserokoopia.  
  16. jaan. 1803-12. veebr. 1840, koopia [u. 1980-1981]. 
  41 l. 
  Saksa k. 
  Originaal: EAA, F 995, nim. 1, s. 12160, l. 1-29. 
 
48  Akten in Sachen des zum Besten der Universität von der Prof. Dr. Ferdinand 
 von Giese gestifteten Vermächtnisse. Kserokoopia.  
  1821, koopia [1970.-1980. a-d] 
  43 l. 
  Saksa k. 
  Originaal: EAA, F 402, nim 8, s. 711, 714. 
 
49  Professor Friedemann Goebels Testament. Kserokoopia  
 10. jaan. 1834; 22. apr. 1838, Dorpat, koopia [1970.-1980. a-d]. 
 4 l. 
 Saksa k. 
  Originaal: EAA, F 402, nim. 8, s. 843, l. 30-31p. 
 
50  G.F. Parroti kirjad A. Krusensternile. Fotokoopiad.  
  1809-[184-?], koopia [1970.-1980. a-d] 
  133 l. 
  Saksa k. 
  Originaal: NSVL TA Arhiiv, F 31, nim. 1, s. 17. 
 
51  G.F. Parroti kirjad A. Krusensternile. Ärakiri masinakirjas. 
  1809-184…., ärakiri [1970.-1980. a-d] 
  156 l. 
  Saksa k. 
  L. 1-5: sissejuhatus; def., autori numeratsioonis pd. l. 1. Eesti k. 
  Originaal: NSVL TA Arhiiv, F 31, nim. 1, s. 17. 
 
52 Dahl, Paul Emil Alexander (1813-1835?), TÜ kasvandik. Alb.acad. nr. 2906. 
  Tagebücher, Erinnerungen, Briefe. Ärakiri masinakirjas. 
  1831-1836 (!), ärakiri 1961 
  145 l. 
  Saksa k. 
  L. 64, 105 tempel: Eesti Riiklik Ajaloo Keskarhiiv. Kontrollitud. O. Sarmulin. 16/6/61. 
  Originaali asukohta EAA-s ei õnnestunud kindlaks määrata. 
 
53 [Dahl, J.] 
Tägliche Vorfälle für das Jahr 1833, 1834. Ärakiri masinakirjas. 
 1833-1834, ärakiri 1961 
 107 l. 
 Saksa k. 
L. 75 tempel: Eesti Riiklik Ajaloo Keskarhiiv. Kontrollitud. O. Sarmulin. 16/6/61. 
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IV  Kirjavahetus 
 
1. Eesti, vene, saksa teadlaste ja kultuuritegelaste 
kirjad E. Kudule 
 
   
54 Adams, Valmar (1899-1993), kirjandusteadlane ja kirjanik 
 7 kirja E. Kudule. 
 Veebr. 1981, 24. dets 1984 ja i.a. [Tartu]. 
 10 l. 
 
55 Afanasjev, Valeri Leonidovitš 
  1 kiri E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. veebr. 1973. Leningrad. 
  1 l. 
  Vene k. 
  Päring B. Las Casas´e kohta. 
 
56 Artissevitš, Vera Aleksandrovna, Saraatovi ülik. raamatukogu direktor 
  1 postkaart E. Kudule. 
  14. dets. 1986. Saraatov. 
  1 l. 
  Uusaastatervitus. 
 
57 Hoffmann, Dieter, Institut für Theorie, Geschichte u. Organisation der 
     Wissenschaft der AdW der DDR. Berlin. 
  2 kirja E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. apr. 1980-jaan. 1981. Berliin. 
  8 l.  
  Saksa k. 
  L. 4-7: D. Hoffmanni artikkel F.U.Th. Aepinuse kohta. 
 
58 Home, R.W., University of Melbourne 
  4 kirja E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. nov. 1974-17. juuli 1975. Parkville. 
  7 l. 
  Ingl. k. 
  F.U. Th. Aepinuse kohta. 
 
59 Illak, Epp, üliõpilane 
  1 kiri E. Kudule. 
  16. okt. 1975. Tartu. 
  2 l. 
  L.2: E. Kudu vastus. 18.10.1975. Masinakirjas allkirjaga. 
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60 Jannsen, Ea (1921-       ), ajaloolane 
  2 kirja E. Kudule. Käsi- ja masinakirjas. 
  5. jaan. 1988, 30. jaan. 1988. Tallinn. 
  5 l. 
  
61 Johani, Helene (1903-1999), raamatukogu- ja raamatuteadlane 
  5 kirja E. Kudule. 
  28. veebr. 1971-21. juuni 1984. Tallinn, Tartu. 
  13 l. 
  L. 11: E. Kudu vastus. Masina- ja käsikirjas. 
 
62 Kabur, Vaime (1914-2005), bibliograaf 
  2 kirja E. Kudule. 
  3. märts 1985,21. märts  1985. Tallinn. 
  2 l. 
 
63 Kirsel, Arda (1926-    ), bibliograaf 
  9 postkaarti ja kirja E. Kudule. 
  19. juuni 1984-dets. 1989 ja i.a. Tallinn. 
  18 l. 
 
64 Kitsing, E. 
  4 kirja E. Kudule. Käsi- ja masinakirjas. 
  2. juuni 1983-21. aug. 1983. Tartu. 
  11 l. 
  Ohvrikivi ja limonaadi müügiputka asukohast Tartus. 
 
65 Klement, Feodor (1903-1973), füüsik, akadeemik, TÜ rektor 
  1 kiri E. Kudule. 
  16. mai 1972 [Tartu]. 
  2 l. 
  Teeb ettepaneku kirjutada raamat  Parrotist. 
 
66 Knorre, Heinrich von (    - 1978), Obermedizinalrat, Dr.med., Dr.phil. 
  42 kirja E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. veebr. 1967-14. dets. 1979. Altdöbern. 
  59 l. 
  Saksa k. 
  Kirjad 27. sept. 1967 ja 26. jaan. 1968 adresseeritud Laine Peebule. 
  L. 55-59: H. Knorre surmateade ja lese Ingeborg Knorre 2 kirja. 3. 07.1978, 
14.12.1979. Altdöbern. 
 Teadusinformatsiooni vahetamine. 
 
67 Kulpa, Helene (1910-      ), raamatukoguhoidja 
  1 kiri E. Kudule. 
  6. veebr. 1984. [Tartu]. 
  1 l. 
  Ohvrikivi asukohast Toomel. 
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68 Lenz, Wilhelm, Dr. phil.  
  2 kirja E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. mai 1973-20. juuni 1973. Lübeck. 
  4 l. 
  Saksa k. 
  Teadusinformatsiooni vahetamine. 
 
69 Liiv, Anti (1946-       ), psühhiaater 
  8 kirja ja postkaarti  E. Kudule. Käsi- ja masinakirjas. 
  9. mai 1980-20. nov. 1987. Tallinn. 
  11 l. 
 
70 Martinson, Karl (1928-    ), teadusajaloolane 
  4 kirja E. Kudule. 
  28. nov. 1974, 10. veebr. 1975 ja i.a. Tallinn. 
  6 l. 
 
71 Meri, Lennart (1929-   ), kirjanik ja riigitegelane, EV president 
  3 kirja E. Kudule. Käsi- ja masinakirjas. 
  6. juuli 1976, 27. juuli 1983, 30. sept. 1985. Tallinn. 
  4 l. 
 
72 Neuschäffer, Hubertus 
  2 kirja E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. juuli 1973, 17. sept. 1973. Barmissen. 
  4 l. 
  Saksa k. 
  Päring J.G. Eiseni kohta. 
 
73 Nirk, Endel (1925-    ), kirjanik, kirjandusteadlane ja –kriitik. 
  3 kirja E. Kudule. 
  23. aug. 1986-6. juuli 1987. Tallinn. 
  5 l. 
 
74 Noppel, Ida (1909-1996), TÜ Raamatukogu raamatukoguhoidja 
  1 kiri E. Kudule. 
  7. dets. 1979. Tartu. 
  3 l. 
  Raamatukogu sündmustest. 
 
75 Novik, Vitali Konstantinovitš, Moskva Ülikool. Füüsika Inst. 
  18 kirja E. Kudule. 
  22. okt. 1973-7. okt. 1989. Moskva. 
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76 Närska, Elmiire (1899-1982), arst, mikrobioloog 
  1 kiri E. Kudule. 
  21. okt. 1981. Tallinn. 
  2 l. 
 
77 Oissar, Edgar (1899-1977), pedagoog, raamatuteadlane 
  5 kirja E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. juuli 1967-10. okt. 1977. Tallinn. 
  7 l. 
 
78 Ojamaa, Ott (1926-1996), kirjandusteadlane ja tõlkija 
  9 kirja E. Kudule. Masina- ja käsikirjas. 
  2. märts 1971-20. veebr. 1975, 29. okt. 1984. Tallinn. 
  17 l. 
  Eesti ja pr. k. 
 
79 Prüller, Paul (1905-1979), füüsik ja geofüüsik, TÜ dots. 
  1 kiri, 1 postkaart E. Kudule. 
  28. dets. 1974, 15. veebr. 1975. 
  2 l. 
 
80 Rand, Lydia, koduloo-uurija, TÜ Raamatukogu töötaja 
  17 kirja E. Kudule. 
  22. jaan. 1968-18. sept. 1978. Elva, Tartu. 
  21 l. 
 
81 Saari, Henn (1924-1999), keeleteadlane 
  1 kiri E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. okt. 1989. Montenegro di Casteldanese. 
  1 l. 
 
82 Šamin, Aleksei Nikolajevitš, teadusajaloolane 
  1 kiri E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. mai 1975. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Eraraamatukogude uurimuse kohta. 
 
83 Zaborov, Pjotr Romanovitš, Vene Kirjanduse Inst. 
  1 kiri E. Kudule. 
  16. apr. 1971. Leningrad. 
  3 l. 
  Vene k. 
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84 Želnin, Georgi (1910-1985), geodeet 
  1 kiri E. Kudule. 
  2. nov. 1973. Tõravere. 
  3 l. 
  L. 3: E. Kudu vastus. Masinakirjas.  
  Eestiga seotud NSVL TA akadeemikute nimekirja täpsustamine. 
 
85 Tamm, Aksel (1931-    ), kirjanduskriitik 
  1 kiri E. Kudule. 
  [1970.-1980. a-d] 
  2 l. 
 
86 Toomsalu, Ruudi (1913-     ), kergejõustiklane ja spordipedagoog 
  1 kiri E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. apr. 1973. Tallinn. 
  2 l. 
  Päring Kreutzwaldi ja Faehlmanni kui vehklejate kohta. 
 
87 Wolf, Vladimir Georgijevitš 
  1 kiri E. Kudule. 
  11. mai 1966. Leningrad. 
  5 l. 
  Vene k. 
  L. 5: E. Kudu kiri kunstivalitsuse vaneminspektor V. Elhile.  Masinakirjakoopia. Eesti k. 




2. Armeenia kultuuritegelaste kirjad E. Kudule 
 
 
88 Abovjan-Ogandžanjan, Šušanik,  Hatšatur Abovjani lapselaps 
  7 kirja ja postkaarti E. Kudule. 
  22. aug. 1965-21. dets. 1971. Moskva. 
  12 l. 
  Vene k. 
 
89 Abovjan, Viktorija, Hatšatur Abovjani lapselaps 
  1 kiri E. Kudule. 
  28. mai 1967. Jerevan. 
  3 l. 
  Vene k. 
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90 Akopjan, Pion, Parroti uurija 
  10 kirja E. Kudule. 
  7. aug. 1967-[dets. 1990]. Jerevan. 
  17 l. 
  Vene k. 
  Teadusinformatsiooni vahetus. 
 
91 Avetisjan, Žirair (1932-2001?), armeenia kirjanik, E. Kudu väimees 
  2 kirja E. Kudule. 
  15. apr. 1965, 2. juuni 1965. Jerevan. 
  7 l. 
  Vene k. 
  L. 5-7: Ž. Avetisjani kirjad ajalehtedele Izvestija ja Komsomolskaja Pravda. 
 Masinakirjakoopiad. 1988. 
 
92 Jeritsjan, Levon, H. Abovjani Majamuuseumi direktor. 
  2 kirja E. Kudule. 
  11. jaan. 1968, 11. märts 1968. Kanaker, Jerevan. 
  6 l. 
  Vene k. 
  L. 5-6: E. Kudu kiri L. Jeritsjanile. Mustand. 
 
93 Nanumjan, Ruzan 
  1 kiri  E. Kudule. Masinakirjas allkirjaga. 
  23. okt. 1962. Jerevan. 
  Vene k. 
  H. Abovjani ausamba projekti kohta. 
 
94 Sagijan, Meri 
  1 kiri E. Kudule. 
  3. dets. 1960. Jerevan. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Oma uurimustest Tartu/Dorpati ülikooli armeenlastest üliõpilaste kohta. 
 
 
V  Fotod 
 
 
95  Kudude suguvõsa.  
  [19. saj. lõpp] 
  1 foto 
 
96  Tõnis Tiibuse (1847-1913), Elsa Kudu vanaisa, perekond. 
  191- 
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97  E. Kudu fotod imikupõlvest vanaduseni. 
  [1915-1980. a-d] 
  13 fotot 
 
98  Elsa Kudu perekonna pildid. 
  [U. 1914]-1984 
  15 fotot 
 
99  Tallinna E. Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumi lõpuklass 1933. a.; 
E. Lenderi eragümnaasiumi 1933. a. lõpetajate kokkutulek. 
 1933, [1980. a-d] 
 2 fotot 
 Fotodel E. Kudu. 
 
100  Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogunduse osakonna 
üliõpilased lõpuaktusel, ülikooli peahoone ees jm. 
 1959 – [u. 1966] 
 5 fotot 
 
101  Helene Johani 70. a. juubeli fotod 
  26. veebr. 1973 
  2 fotot 
 
102  Tartu ülikooli delegatsioon G.F. Parroti haual Leningradi Smolenski 
 kalmistul. 
  Okt. 1977 
  9 fotot 
 
103  E. Kudu ekskursioonil Armeenias. Grupifotod. 
  [1980. a-d] 








 Selles inventarinimistus on 103 (ükssada kolm) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja. 
  
 Tartus, 5. veebr. 2005 
